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LA BIBLIOTECA COMO LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
EN REFERENCIA INFORMATIVA Y GESTIÓN DE COLECCIONES
La experiencia se basó en diseñar y ejecutar cuatro talleres en los espacios de la Biblioteca de la 
Universidad de La Salle (sede Chapinero). Tres de estos se enfocaron hacia el espacio académico: 
desarrollo de colecciones y el otro, hacia la adquisición de competencias en información y referen-
cia. Las actividades partieron de la concepción de la biblioteca como un laboratorio, con alta poten-
cialidad para aplicar el conocimiento bibliotecológico e informacional, teniendo como marco dos de 
los componentes medulares de la gestión de las instituciones bibliotecarias: el desarrollo de colec-
ciones y el dominio de habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda especializada de infor-
mación. 
La metodología se basó en la reflexión y el análisis para que los estudiantes construyan andamiajes 
cognitivos y esquemas de acción, partiendo de los conceptos y su aplicación en la práctica, con 
objeto de posibilitar la integración de saberes en espacios reales de actuación profesional. El proce-
so didáctico-metodológico se estructuró en torno a las siguientes fases: planeación y diseño; iden-
tificación de necesidades formativas, análisis de tendencias en referencia informativa y gestión de 
colecciones; estructuración de talleres, inducción y apropiación de conceptos; aplicación de talle-
res en la biblioteca, retroalimentación y evaluación. 
Para la evaluación del aprendizaje se emplearon rejillas con criterios particulares para la ejecución 
de los talleres sobre: selección y adquisición, evaluación de colecciones, descarte y entrevista de 
referencia. Los principios pedagógicos y didácticos en que se fundamentó la experiencia son de 
Guzmán, Marín e Inciarte (2014), quienes proponen los métodos y técnicas de prácticas reflexivas 
como mecanismo dinamizador del aprendizaje en entornos reales y atendiendo a problemas espe-
cíficos. La práctica reflexiva implica reconceptualizar las diversas formas de entender los juicios 
que un profesional en formación enfrenta de manera espontánea, comprendiendo los significados 
connotativos que se tienen con respecto a los conocimientos explícitos y tácitos. Los logros que se 
obtuvieron con la experiencia fue el desplazamiento del aula a la biblioteca, asumiéndola como 
laboratorio vivencial de integración y aplicación de conocimientos vitales en la formación de los 
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Objetivo de la experiencia:
Desarrollar competencias en gestión de colecciones 
y referencia informativa, mediante talleres ejecutados
 en la Biblioteca de la Universidad de La Salle.
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